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Cedarville 9 (2-2) 
2005 Cedarville university Softball 
Cedarville vs Mountain State (Game 2) 
2/26/05 at Lebanon, TN 
Mountain State 6 (1-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Keithley, Ginger cf •••••• 3 3 2 0 1 0 1 0 0 Sloan, Jennifer cf •...•.. 4 1 3 1 1 0 0 0 0 
Greetham, Jackie lf ...... 2 3 1 0 2 0 1 0 0 Harper, Bree 3b ••.. . .•.. . 4 0 0 0 0 2 4 2 2 
FOK, Natalie dh/p .......• 4 0 3 4 0 0 0 0 0 Rains, Katie p •••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 1 3 
Kirby, Whitney lb .•...••• 2 1 1 2 1 0 4 0 1 Coll, Genesis ss ......... 4 1 1 0 0 0 2 1 0 
Honeycutt, Jessica 3b .••• 3 1 1 0 1 1 1 2 0 Barrow, Staph lb ..•.••••• 4 2 1 0 0 1 8 0 2 
Munson, Tara 2b ...•..•... 4 0 1 2 0 0 2 0 0 Hanson, Nat p/3b •••.••••• 4 2 2 2 0 1 0 1 0 
Thayer, Courtney c ••••... 3 0 0 0 1 0 11 1 2 Rapp, Sarah dh •.•.•. .. •.• 4 0 2 0 0 1 0 0 1 
Brott, Courtney ss ••..... 2 0 0 0 0 0 1 2 0 Leffel, Tara rf •••••••••• 3 0 1 1 1 2 0 0 0 
DiMeolo, Erin ph .•.••... 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Ruble, Kayla lf . . ..•• . ..• 4 0 0 0 0 2 4 0 1 
Munson, Aubree rf ..•....• 4 1 1 0 0 0 0 0 3 Chow, Tenmia 2b •. .. ••. .. .. 3 0 0 0 0 1 1 2 2 
Smith, Allie p ••••••.•••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaufman, Sarah c ..••....• 0 0 0 0 0 0 2 3 0 
Totals ........•.....• . ••• 28 9 10 8 7 1 21 5 6 Totals •••• .. •... .. ... .. .. 35 6 10 4 2 11 21 10 11 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville ••. , ••••.. 200 020 5 - 9 10 7 
Mountain State ..••.. 012 020 1 - 6 10 1 
-----------------------------------------
E - Kirby; Honeycutt; Munson, T.; Brott; Munson, A. 2; smith; Harper. DP - Mountain St. 1. LOB - Cedarville 6; Mountain St. 
11. 2B - Hanson. HBP - Chow. SF - Kirby(l). SB - Keithley 3(5); Greetham(l); Kirby(l); Sloan. CS - Fox. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Smith, Allie ........ 4.1 7 5 4 1 4 22 23 
Fox, Natalie ••••.... 2.2 3 1 0 1 7 13 15 
Win - Fox (1-1). Loss - Hanson(). Save - None. 
Mountain State IP H R ER BB SO AB BF 
Hanson, Nat .•...•... 6.1 B B 7 5 1 25 31 
Rains, Katie .•..••.. 0.2 2 1 1 2 0 3 5 
WP - Rains 3; Hanson. HBP - by Fox (Chow). PB - Thayer; Kaufman 3. 
Ulllpires -
Start: 12:00 pm Time: 2:00 Attendance: 30 
Game notes: 
at Cumberland University 
Game: GAME-04 
